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สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
 
2.1 ระดบัน￦ําบาดาลและคณุภาพน￦ําบาดาลในหลายพ￦ืนท￦ีเร￦ิมมกีารเปล￦ียนแปลง ไดแ้ก ่บางบรเิวณ
ของแอง่หาดใหญ ่ซ￦ึงเป็นแอง่น￦ําบาดาลขนาดยอ่ม แตม่กีารสบูน￦ําบาดาลข￦ึนมาใชม้าก โดยเฉพาะ
อยา่งย￦ิง บรเิวณตวัเมอืงหาดใหญ ่สดัสว่นการใชน้￦ําบาดาลตอ่น￦ําผวิดนิในแอง่หาดใหญส่งูข￦ึนจาก
ในอดตี และมแีนวโนม้ท￦ีจะเพ￦ิมมากข￦ึนอกีในอนาคต พ￦ืนท￦ีท￦ีเร￦ิมเกดิปญัหา คอื บรเิวณท￦ีตดิขอบ
ทะเลสาบสงขลา ปจัจบุนั น￦ําบาดาลช￦ันบนสดุ ( ช￦ันน￦ําหาดใหญ ่) ของแอง่หาดใหญล่ดลงอยา่งมาก
และเร￦ิมมนี￦ําเคม็รกุล￦ําเขา้มา เม￦ือ พ . ศ . 2535 ระดบัน￦ําบาดาลในบรเิวณใจกลางเมอืงหาดใหญ่
ซ￦ึงเป็นจดุท￦ีลกึมากท￦ีสดุ ( อยู่ต￦ากวา่ระดบัทะเลปานกลางมากกวา่ 8 ม .) มพี￦ืนท￦ีเพยีง 26 ตร . กม
. ไดเ้พ￦ิมข￦ึนอยา่งตอ่เน￦ือง จนปจัจบุนัมขีนาดเกอืบ 105 ตร . กม . ประมาณวา่มกีารขยายของ
พ￦ืนท￦ีในอตัราเกอืบ 9 ตร . กม ./ ปี ซ￦ึงผลกระทบท￦ีจะตามมา คอื การรกุล￦ําของน￦ําทะเลเขา้มาใน
ช￦ันน￦ําหาดใหญ ่จนเกดิความเสยีหาย และไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีตอ่ไป จากขอ้มลูคณุภาพน￦ําบาดาล
ในปจัจบุนัพบวา่มกีารเพ￦ิมข￦ึนของปรมิาณคลอไรด ์(ความเคม็) ของบอ่น￦ําบาดาลในเขตพ￦ืนท￦ีลุ่ม
น￦ําทะเลสาบสงขลา มปีรมิาณคอ่นขา้งสงู และม ีแนวโนม้วา่จะเพ￦ิมข￦ึนเร￦ือย ๆ โดยเฉพาะอยา่งย￦ิง
บรเิวณตาํบลบอ่ยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดั สงขลา มคีา่มากกวา่ 2,000 มลิลกิรมัตอ่ลติร ซ￦ึงนบัวา่สงู
มาก บรเิวณอ￦ืน ๆ ท￦ีพบวา่มกีารรกุตวัของน￦ําเคม็เขา้สู่ช￦ันน￦ําบาดาลแลว้ ไดแ้ก ่บรเิวณอาํเภอสงิห
นคร อาํเภอเมอืง อาํเภอสทงิพระ อาํเภอระโนด อาํเภอบางกล￦า อาํเภอเทพา อาํเภอกระแสสนิธุ์
จงัหวดัสงขลา และอาํเภอระโนด อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ซ￦ึงลว้นแตอ่ยู่ใกล ้ๆ กบั
ชายฝ￦ังและบรเิวณแอง่ หาดใหญ่
2.2 บอ่สงัเกตการณท์￦ีตดิต￦ังเคร￦ืองบนัทกึระดบัน￦ําอตัโนมตัมินีอ้ยมาก และมเีฉพาะช￦ันน￦ําช￦ันบน
เทา่น￦ัน ยงัไมค่รอบคลมุช￦ันน￦ําอ￦ืน จงึยงัขาดขอ้มลูดา้นระดบัน￦ําจากแหลง่น￦ําบาดาลช￦ันอ￦ืน ๆ ทาํให้
การตดิตามและรายงานสถาการณน์￦ําบาดาลยงัไมค่รอบคลมุทกุช￦ันน￦ําและท￦ังพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ํา
2.3 การศกึษาดา้นการปนเปื￦อนของน￦ําบาดาลยงัมขีอ้มลูอยู่นอ้ยมาก ทาํใหข้าดแผนการจดัการท￦ีดี
พ￦ืนท￦ีตน้น￦ําซ￦ึงเป็นแหลง่รบัน￦ําสาํคญัของน￦ําบาดาลยงัไมม่กีารศกึษาและประกาศเป็นเขตอนรุกัษ์
2.4 มกีารเจาะน￦ําบาดาลข￦ึนมาใชใ้นการทาํเกษตรกรรมเป็นจาํนวนมาก เชน่ บรเิวณบา้นบางเหรี
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หลกัการและเหตผุล
 
ลุ่มน㾀ํ าทะเลสาบสงขลา ครอบคลมุพ㾀ื นทòีประมาณ 8,495 ตารางกโิลเมตร มกีารพฒันาน㾀ํ าบาดาลข㾀ึ น
มาใช ้โดยเฉพาะในแอง่ระโนด ­ สงขลา และแอง่หาดใหญ ่การใชน้㾀ํ าบาดาลมากเกนิไปโดยไมม่ี
การควบคมุ หรอืใชอ้ยา่งไมม่คีวามระมดัระวงั ซòึงนอกจากน㾀ํ าบาดาลจะเหอืดแหง้แลว้ ยงัจะกอ่
ปญัหาสòิงแวดลอ้ม เชน่ การรกุตวัของน㾀ํ าเคม็ และการปนเปื㾀 อนของมลสาร การฟื㾀 นฟแูหลง่น㾀ํ า
บาดาลใหก้ลบัคนืสภาพคณุภาพทòีดดีงัเดมิน㾀ั น มคีวามยากเยน็และเป็นไปไดน้อ้ยมาก เนòืองจากจะ
ตอ้งใชง้บประมาณสงูและใชร้ะยะเวลานาน ทาํใหต้อ้งสญูเสยีแหลง่น㾀ํ าบาดาลน㾀ั นตลอดไป
น㾀ํ าบาดาลเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิòีสาํคญั ม ีการใชน้㾀ํ าบาดาลเพòิมมากข㾀ึ นเนòืองจาก ความ เจรญิ
เตบิโตท㾀ั งทางเศรษฐกจิและสงัคมของพ㾀ื นทòี กจิกรรมทางเศรษฐกจิตา่ง ๆ เหลา่น㾀ี ยอ่มมกีารสบูน㾀ํ า
จดืจากบอ่น㾀ํ าบาดาลข㾀ึ นมาใช ้มากกวา่ปรมิาณน㾀ํ าฝนหรอืน㾀ํ าจากแมน่㾀ํ าลาํคลอง ทòี ไหลลงไป เพòิม
เตมิ ตามธรรมชาต ิการใชน้㾀ํ าบาดาลตดิตอ่กนั เป็นระยะเวลายาว นานนบัสบิปี จะทาํใ หร้ะดบัน㾀ํ า
บาดาลลดลง ซòึงจะมผีลตามมา คอื ทาํใหน้㾀ํ าเคม็ ทòีอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง มโีอกาสไหลรกุล㾀ํ าเขา้สู่
ช㾀ั นน㾀ํ าบาดาล ซòึงน㾀ํ าจดืจากธรรมชาตไิหลเขา้ ผลกัดนัน㾀ํ าเคม็ไมเ่พยีงพอและ ไม ่ส มดลุกบัการสบู
น㾀ํ ามาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยòิงบรเิวณชายฝòังและรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา จากขอ้มลูบอ่สงัเกตการณ์
น㾀ํ าบาดาลของกรมทรพัยากรน㾀ํ าบาดาล ทòีตดิต㾀ั งเครòืองบนัทกึระดบัน㾀ํ าอตัโนมตั ิพบวา่ปจัจบุนัได้
เกดิปญัหา น㾀ํ าเคม็และการปนเปื㾀 อน ข㾀ึ นแลว้ในหลายพ㾀ื นทòี ดงัน㾀ั น เพòืออนรุกัษแ์หลง่น㾀ํ าบาดาลให้
สามารถใชไ้ดต้ลอดไป จงึจาํเป็นตอ้งมกีารวางแผนการใช ้และควบคมุการใชน้㾀ํ าบาดาลไมใ่หเ้กนิ
สมดลุตามธรรมชาตทิòีน㾀ํ าไหลเตมิเขา้สู่แอง่น㾀ํ าบาดาลในแตล่ะปี ตอ้ง มกีารจดัทาํแผนการใชน้㾀ํ า
บาดาลรว่มกบัน㾀ํ าผวิดนิอยา่งเหมาะสม เพòือ ป้องกนั การรกุตวัของน㾀ํ าเคม็ทòีจะแทรกเขา้มาใน
แหลง่น㾀ํ าบาดาลทòีมคีณุภาพด ีจนทาํใหค้ณุภาพน㾀ํ าบาดาลเสยีไป และเพòือ ไมใ่หเ้กดิการปนเปื㾀 อน
ของสòิงปฏกิลูลงสู่ช㾀ั นน㾀ํ าบาดาล โดยเฉพาะอยา่งยòิงจากบอ่ขยะในบรเิวณตา่งๆ น㾀ํ าเสยีจากชมุชน
และน㾀ํ าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม มกีารควบคมุการประกอบกจิการน㾀ํ าบาดาลตามพระราช
บญัญตันิ㾀ํ าบาดาล พ . ศ . 2520 อยา่งเครง่ครดั ตดิตามตรวจสอบการเปลòียนแปลงของระดบัน㾀ํ า
และวเิคราะหค์ณุภาพน㾀ํ าจากบอ่สงัเกตการณท์òีมอียู่อยา่งตอ่เนòือง นอกจากน㾀ี  ยงัมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ศกึษาสภาพพ㾀ื นทòีเสòียงภยัตอ่การปนเปื㾀 อน เพòือประกาศเป็นเขตอนรุกัษน์㾀ํ าบาดาลในพ㾀ื นทòีตน้น㾀ํ า
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ความสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาและยทุธศาสตรช์าติ
 
1. การใชป้ระโยชนท์รพัยากรน￦ําลุ่มน￦ําอยา่งย￦ังยนื
2. นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส￦ิงแวดลอ้มท￦ีป้องกนัการเส￦ือมโทรมและการสญูส￦ินไป
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วตัถปุระสงค์
 
1 เพ￦ือเฝ้าระวงัและตดิตามตรวจสอบสถานการณน์￦ําบาดาล ท￦ังดา้นปรมิาณและคณุภาพน￦ําบาดาล
ในลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลา
2 ตดิต￦ังเคร￦ืองบนัทกึระดบัระดบัน￦ําอตัโนมตักิบับอ่สงัเกตการณใ์หค้รบทกุบอ่ หรอืเทา่ท￦ีจาํเป็น
3 จดัทาํรายงานสถานการณน์￦ําบาดาลเสนอตอ่สาธารณะ เพ￦ือใหท้ราบถงึสถานการณป์จัจบุนัของ
น￦ําบาดาลในลุ่มน￦ํา
4 ศกึษาผลกระทบการประกอบกจิการน￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีตน้น￦ํา เพ￦ือประกาศเขตอนรุกัษน์￦ําบาดาล
5 ศกึษาและจดัทาํแผนการใชน้￦ําบาดาลรว่มกบัน￦ําผวิดนิ ในโครงการเกษตรขนาดเลก็ และจดัทาํ
โครงการนาํรอ่ง
6 ศกึษาการปนเปื￦อนของของเสยีจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรมสู่ช￦ันน￦ําบาดาล
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เป้าหมาย
 
1. ตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัสภาพน￦ําบาดาลในลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลาอยา่งตอ่เน￦ือง
2. มเีคร￦ืองบนัทกึระดบัน￦ําอตัโนมตัใิหก้บับอ่สงัเกตการณจ์นครบทกุบอ่หรอืเทา่ท￦ีจาํเป็น
3. รายงานสถานการณน์￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีอยา่งสม￦าเสมอ
4. ประกาศเขตอนรุกัษน์￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีตน้น￦ํา
5. มแีผนการจดัการการใชน้￦ําบาดาลรว่มกบัน￦ําผวิดนิ และจดัทาํโครงการนาํรอ่งท￦ีบา้นบาง เหรยีง
ต . บางเหรยีง อ . ควนเนยีง จ . สงขลา
6. มแีผนป้องกนั ควบคมุและแกไ้ขปญัหาการปนเปื￦อนของน￦ําเสยีจากชมุชนและโรงงาน
อตุสาหกรรมลงสู่ช￦ันน￦ําบาดาล
 
หลกัการและเหตผุล
สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
ความสอดคลอ้งกบันโยบายฯ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย
กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
ตวัช￦ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ
เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
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กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
 
1 เฝ้าระวงัสถานการณน์￦ําบาดาล โดยการตดิตามตรวจสอบวดัระดบัน￦ําบาดาลทกุเดอืน และเกบ็
ตวัอยา่งน￦ําบาดาลจากบอ่สงัเกตการณท์￦ีมอียู่จาํนวน 23 สถาน ีรวม 71 บอ่ และบอ่ อ￦ืน ๆ ในพ￦ืนท￦ี
ใกลเ้คยีงอกี รวมท￦ังส￦ินประมาณ 100 บอ่ ในพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลาทกุเดอืน เพ￦ือวเิคราะห์
คณุภาพน￦ํา
2 ตดิต￦ังเคร￦ืองบนัทกึระดบัน￦ําอตัโนมตัปิระจาํบอ่สงัเกตการณท์￦ีมอียู่เดมิ อกีจาํนวน 35 บอ่
3 จดัทาํรายงานสถานการณน์￦ําบาดาลท￦ังดา้นระดบัน￦ําบาดาลและคณุภาพน￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ํา
ทะเลสาบสงขลาเพ￦ือเสนอภาพรวมของสถานการณน์￦ําบาดาล และตดิตามการเปล￦ียนแปลงคณุภาพ
น￦ําท￦ีเกดิข￦ึน
4 ศกึษาพ￦ืนท￦ีเส￦ียงภยัตอ่การปนเปื￦อน เพ￦ือประกาศเป็นเขตอนรุกัษน์￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีตน้น￦ํา
5 จดัทาํแผนการใชน้￦ําบาดาลรว่มกบัน￦ําผวิดนิ โดยเฉพาะการใชน้￦ําเพ￦ือการเกษตรขนาดเลก็ และ
ศกึษาโครงการนาํรอ่งการปลกูผกัท￦ีบา้นบางเหรยีง ต . บางเหรยีง อ . ควนเนยีง จ . สงขลา
6 ศกึษาการปนเปื￦อนลงสู่ช￦ันน￦ําบาดาล จากของเสยีชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม โดยนาํเอา
เทคนคิไอโซโทบน￦ําบาดาลมาใชใ้นการศกึษาวจิยั
 
หลกัการและเหตผุล
สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
ความสอดคลอ้งกบันโยบายฯ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย
กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
ตวัช￦ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ
เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
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ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
 
1 ประชาชนไดม้แีหลง่น￦ําบาดาลท￦ีมปีรมิาณเพยีงพอและคณุภาพท￦ีดใีชอ้ปุโภคบรโิภค
2 เกษตรกรในพ￦ืนท￦ีมแีหลง่น￦ําในการทาํการเกษตรตลอดท￦ังปี ในการปลกูพชืท￦ีเหมาะสม
3 คณุภาพชวีติของประชาชนในพ￦ืนท￦ีดขี￦ึน
4 สภาพน￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลาไดร้บัการฟื￦นฟแูละอนรุกัษเ์พ￦ือการใชอ้ยา่งย￦ังยนื
 
หลกัการและเหตผุล
สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
ความสอดคลอ้งกบันโยบายฯ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย
กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
ตวัช￦ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ
เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
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ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
 
1 ประชาชนไดม้แีหลง่น￦ําบาดาลท￦ีมปีรมิาณเพยีงพอและคณุภาพท￦ีดใีชอ้ปุโภคบรโิภค
2 เกษตรกรในพ￦ืนท￦ีมแีหลง่น￦ําในการทาํการเกษตรตลอดท￦ังปี ในการปลกูพชืท￦ีเหมาะสม
3 คณุภาพชวีติของประชาชนในพ￦ืนท￦ีดขี￦ึน
4 สภาพน￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลาไดร้บัการฟื￦นฟแูละอนรุกัษเ์พ￦ือการใชอ้ยา่งย￦ังยนื
 
หลกัการและเหตผุล
สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
ความสอดคลอ้งกบันโยบายฯ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย
กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
ตวัช￦ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ
เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
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เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
 
1 เป้าหมาย
1.1 ตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัสภาพน￦ําบาดาลในลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลาอยา่งตอ่เน￦ือง
1.2 ตดิต￦ังเคร￦ืองบนัทกึระดบัน￦ําอตัโนมตัใิหก้บับอ่สงัเกตการณจ์นครบทกุบอ่
1.3 รายงานสถานการณน์￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีอยา่งสม￦าเสมอ
1.4 ประกาศเขตอนรุกัษน์￦ําบาดาลในพ￦ืนท￦ีตน้น￦ําบรเิวณแอง่หาดใหญ่
1.5 มแีผนการจดัการการใชน้￦ําบาดาลรว่มกบัน￦ําผวิดนิ และจดัทาํโครงการนาํรอ่งท￦ีบา้นบาง เหรี
ยง ต . บางเหรยีง อ . ควนเนยีง จ . สงขลา
1.6 ป้องกนั ควบคมุและแกไ้ขปญัหาการปนเปื￦อนของน￦ําเสยีจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม
ลงสู่ช￦ันน￦ําบาดาล โดยการนาํเอาเทคนคิไอโซโทบมาใชใ้นการวจิยั
2 ผลผลติ
2.1 มสีถานตีรวจสอบหรอืเฝ้าระวงัท￦ีมบีอ่สงัเกตการณท์￦ีตดิต￦ังเคร￦ืองบนัทกึระดบัน￦ําอตัโนมตัิ
ครอบคลมุทกุช￦ันน￦ําและครอบคลมุพ￦ืนท￦ีลุ่มน￦ําทะเลสาบสงขลา จาํนวน 23 สถาน ีรวม 71 บอ่
2.2 มรีะบบการเฝ้าระวงัและตดิตามตรวจสอบสถานการณน์￦ําบาดาลอยา่งสม￦าเสมอ
2.3 มขีอ้มลูระดบัน￦ําและคณุภาพน￦ําบาดาลท￦ีตอ่เน￦ือง
2.4 มรีายงานการศกึษาวจิยัท￦ังดา้นสถานการณน์￦ําบาดาล และสถานการณก์ารปนเปื￦อนของมล
สารลงสู่ช￦ันน￦ําบาดาล
 
หลกัการและเหตผุล
สถานการณแ์ละประเดน็การพฒันา
ความสอดคลอ้งกบันโยบายฯ
วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย
กจิกรรมและพ￦ืนท￦ีดาํเนนิการ
ผลประโยชนท์￦ีคาดวา่จะไดร้บั
ตวัช￦ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ
เป้าหมายผลผลติและตวัช￦ีวดั
 
 
   
 
